Newspaper List by (Author)
I' 
. ' 
Vancouver Sun 604/732-2536 




Mr. James - Display Advertising 
Vancouver Province 604/732-2222 
















Financial Post 416/569-5632 
481 University Avenue 
Toronto, Ontario 
M5W 1A7 
Neville J. Nankivell 
Globe and Mail 416/361-5000 





John Halllilton- Calgary Office 
403/ 266-3310 11370 
602 - 12th Avenue S. W. 
T2R OH6 
The Mail Star 902/426-2811 
1615 Argyle Street 
Halifax, Nova Scotia 
B3J 2T2 
Hera 1 d T. Shea 
The Daily News 709/726-1810 
The Daily News Ltd. 
Box 8835 
Station A 
St. John, Newfoundland 
A 1 B 3V2 
R.J. Thomas 





Regina Leader Post 306/565-8211 
Leader Past Ltd. 
1964 Park Street 
Regina, Saskatchewan 
S4P 3G4 
I vo r Will i ams 
Rob - 306/565-8313 
I 
